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一
八
六
四
年
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ス
ク
地
方
で
生
を
受
け
た
Ｍ
・
デ
・
ウ
ナ
ム
ー
ノ
と
そ
の
二
五
年
後
に
日
本
の
兵
庫
県
で
生
ま
れ
た
和
辻
哲
郎
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
大
地
の
中
で
育
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
らず、両者の思想は根源的なところで彼らが拠って立つ自
然
ま
た
は
大
地
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
思
索
は
そ
れ
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
し
か
し
共
通
の
事
象
を
示
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
の
究
極
的
関
心
事
で
あ
る
「
人
間
存
在
」
の
根幹は全くことなっていた。
四
○
年
前
、
私
は
あ
る
ウ
ナ
ム
ー
ノ
研
究
者
に
次
の
よ
う
に
言
わ
Ｍ
・
デ
・
ウ
ナ
ム
ー
ノ
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
人
間
存
在
は
じ
め
に
ｌ
和
辻
の
『
風
土
』
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
Ｉ
れた。「
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
思
想
を
本
当
に
理
解
し
た
い
の
な
ら
ば
、
カ
ス
ティーリャの荒野に立たなければなりません」
こ
の
言
葉
は
多
く
の
示
唆
に
富
ん
で
い
た
。
実
際
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
台
地
に
立
っ
て
み
な
い
と
ウ
ナ
ム
ー
ノ
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
思
索
が
い
か
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
自
然
と
大
地に深く結び付けられているかということを意味している。
実
際
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
中
央
に
位
置
す
る
「
メ
セ
タ
」
と
呼
ば
れ
る
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
台
地
に
つ
い
て
北
部
出
身
者
で
あ
る
ウ
ナ
ム
Ｉ
ノ
は
多
く
の
詩
や
エ
ッ
セ
ー
を
残
し
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
中
で
も
一
年
の
半
分
は
雑
草
も
生
え
な
い
よ
う
な
極
度
の
乾
燥
地
帯
で
あ
り
、
こ
の
広
野
に
初
め
て
立
つ
も
の
は
天
空
と
赤
土
し
か
存
在
し
な
齋
藤
康
子
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い
こ
と
に
恐
怖
す
ら
覚
え
る
。
思
想
家
に
よ
っ
て
は
彼
を
取
り
巻
く
環
境
と
そ
の
思
索
と
の
相
関
概
念
が
希
薄
な
場
合
も
あ
る
が
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
思
索
が
ど
の
よ
う
に
産
み
出
さ
れ
、
育
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
は
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
台
地
は
不
可
欠
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
を
国
教
と
制
定
し
て
か
ら
一
四
二
○
年
が
経
過
し
て
い
る
こ
の
地
で
、
宗
教
よ
り
も
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
荒
野
か
ら
た
と
え
よ
う
も
な
い
恩
恵
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
「
生
」
が
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
い
か
に
特
殊
な
思
想
家
で
あ
っ
た
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
辻
哲
郎
は
、
一
九
三
五
年
に
『
風
土
」
を
発
表
し
た
。
彼
は
「
風
土
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
「
こ
こ
に
風
土
と
呼
ぶ
の
は
あ
る
土
地の気候、気象、地質、地味、景観などの総称である」（１）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
日
本
の
文
化
的
伝
統
を
最
も
よ
く
体
現
し
て
い
る
思
想
家
で
あ
り
、
彼
の
著
作
の
中
で
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
風
土
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
ス
ペ
イ
ン
で
も
近年『風土』が翻訳され、出版された。
和
辻
は
一
九
二
七
年
に
日
本
か
ら
航
路
で
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
そ
の
際
に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
地
中
海
を
経
て
各
地
で
見
聞
し
た
印
象
を
直感で描写したものがこの『風土』に結集された。しかし、
彼は〈序言〉で実はこの著作はハイデガーの『存在と時間』
に
誘
発
さ
れ
、
そ
の
批
判
の
た
め
に
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
に
お
け
る
空
間
性
の
欠
如
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
風
土
性
を
彼
の
「
人
間
存
在
」
の
重
要
な
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和
辻
に
と
っ
て
船
上
か
ら
見
た
東
南
ア
ジ
ア
及
び
地
中
海
の
風
景
は
単
な
る
旅
の
印
象
で
は
な
く
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
と
風
土
と
の
関
係
性
を
個
々
の
風
土
現
象
か
ら
引
き
出
し
て
考
察
し
た
人
間
の
特
殊
性
な
の
で
あ
る
。
一
方
ウ
ナ
ム
ー
ノ
は
、
「
風
景
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
多
く
の
著
作
を
残
し
た
が
、
こ
の
言
葉
に
和
辻
の
よ
う
に
特
別
な
意
味
は
与
え
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
時
間
の
推
移
と
共
に
彼
の
眼
に
映
っ
て
い
た
具
体
的
な
「
大
地
」
は
変
貌
を
し
続
け
、
特
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
彼
の
「
生
」
を
喚
起
さ
せ
、
時
に
は
汎
神
論
的
な
存
在
で
す
ら
あ
っ
た
。
’
九
一
一
一
三
年
に
著
し
た
言
葉
遊
び
の
よ
う
な
題
名
の
エ
ッ
セ
ー
、言．、号ミニ冨身§巳の（『国、風景そして同郷人』）（２）
で
は
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
を
人
間
の
手
の
平
と
み
な
し
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
は
そ
の
手
の
上
を
長
い
間
歩
き
廻
っ
て
き
た
が
、
彼
に
と
っ
て
の
「
風
景
」
は
単
な
る
精
神
で
は
な
く
自
分
の
魂
を
形
成
し
、
そ
し
て
い
つ
の
日
か
ゆ
り
か
ご
で
あ
り
墓
場
で
も
あ
る
ス
ペ
イ
ン
の
大
地
と
共
に
彼
を
死
の
抱
擁
で
包
み
込
む
で
あ
ろ
う
、
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
晩
年
に
な
る
と
彼
に
と
っ
て
の
「
風
景
」
は
、
「
永
遠
」
に
置
き
換
え
ら
れ
、
和
辻
の
「
風
土
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
に
恩
え
る
。
し
か
し
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
場
合
、
実
存
す
る
人
間
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
魂
と
身
体
と
の
分
離
が
不
可
能
で
あ
る
様
に
、
思
索
者
と
し
て
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最
初
に
和
辻
が
「
人
間
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
考
察
し
て
い
こ
う
。
彼
は
「
風
土
」
の
〈
序
言
〉
の
中
で
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
人
間
存
在
の
構
造
契
機
と
し
て
の
風
土
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
述
べ
ている（３）。それゆえ彼の思索の根幹である人間存在は風
土
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
が
こ
の
風
土
性
の
問
題
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
彼
の
人
間
存
在
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
和
辻
が
『
風
土
」
で
問
題
と
し
た
の
は
、
通
常
の
自
然
環
境
が
ど
の
人
間
ウ
ナ
ム
ー
ノ
か
ら
「
風
景
」
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
え
ず
思
索
者
ウ
ナ
ム
ー
ノ
を
支
え
つ
つ
喚
起
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
和
辻
の
「
風
土
」
と
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
「
風
景
」
は
根
源
的
に
彼
ら
の
「
生
」
と密に結ばれている。
私
は
、
こ
の
論
文
で
彼
ら
の
思
想
の
奥
底
に
存
在
す
る
「
風
土
」
お
よ
び
「
風
景
」
が
彼
ら
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
軸
と
し
て
両
者
の
人
間
存
在
が
ど
の
よ
う
に
思
索
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
探
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。
和
辻
の
「
人
間
存
在
」
和
辻
に
と
っ
て
の
人
間
存
在
は
抽
象
的
な
問
題
で
は
な
く
、
具
体
的な存在である。その上、『風土』の最初で繰り返し強調し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
捉
え
る
人
間
は
主
体
的
な
人
間
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
主
体
的
で
具
体
的
な
人
間
存
在
は
、
個
人
的
・
社
会
的
な
二
重
構
造
を
持
ち
、
そ
れ
は
当
然
時
間
性
と
空
間
性
の
相
即
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
和
辻
が
「
主
体
的
な
人
間
存
在
」
と
述
べ
る
時
、
ど
の
よ
う
な
存
在
概
念
を
の
よ
う
に
人
間
を
規
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
主
体
的
な
人
間
存
在
の
問
題
で
あ
っ
た
。
空
間
性
に
即
せ
ざ
る
時
間
性
は
い
ま
だ
真
に
時
間
性
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
こ
に
留
ま
っ
た
の
は
彼
の
□
厨
昌
が
あ
く
ま
で
も
個
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
人
間
存
在
を
た
だ
の
存
在
と
し
て
捕
ら
え
た
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
個
人
的
・
社
会
的
な
る
二
重
構
造
か
ら
見
れ
ば
、
単
に
抽
象
的
な
る
一
面
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
こ
で
人
間
存
在
が
そ
の
具
体
的
な
る
二
重
性
に
お
い
て
把
捉
せ
ら
れ
る
と
き
、
時
間
性
は
空
間
性
と
相
即
し
来
た
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
充
分
具
体
的
に
現
れ
て
来
な
い
歴
史
性
も
、
か
く
し
て
初
め
て
そ
の
真
相
を
呈
露
す
る
。
と
と
も
に
、
そ
の
歴
史
性
が
風
土
性
と
相
即
せるものであることも明らかとなるのである（４）。
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示
し
て
い
た
の
か
を
は
っ
き
り
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
空
間
性
が
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
は
、
彼
が
「
現
存
在
」
ｅ
用
①
旨
）
を
『
個
人
』
と
捉
え
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
和
辻
は
人
間
存
在
を
個
人
的
・
社
会
的
な
二
重
構
造
で
捉
え
れ
ば
こ
の
問
題
は
解
決
す
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
提
示
す
る
人
間
存
在
の
二
重
構
造
で
果
た
し
て
「
主
体
的
な
人
間
存
在
の
時
間
と
空
間
の
相
即
性
」
は
把
捉
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
辻
は
「
人
間
存
在
の
二
重
構
造
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
人
間
と
は
「
世
の
中
」
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
世
の
中
に
お
け
る
「
人
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
単
な
る
「
人
」
で
は
な
い
と
と
も
に
ま
た
単
な
る
「
社
会
」
で
も
な
い
。
こ
こ
に
人
間
の
二
重
性
格
の
弁
証
法
的
統
一
が
み
ら
れ
る
。
人
間
が
人
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
個
別
人
と
し
て
あ
く
ま
で
も
社
会
と
異
な
る
。
そ
れ
は
社
会
で
な
い
か
ら
個
別
人
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
個
別
人
は
他
の
個
別
人
と
全
然
共
同
的
で
な
い
。
自
他
は
絶
対
に
他
者
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
世
の
中
で
あ
る
限
り
あ
く
ま
で
も
人
と
人
と
の
共
同
態
で
あ
り
、
社
会
で
あ
っ
て
孤
立
的
な
人
で
は
な
い
。
そ
れ
は
孤
立
的
な
人
で
な
い
か
ら
こ
そ
人
間
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
相
互
に
絶
対
に
他
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
他
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
同
的
存
在
に
お
い
て
一
つ
彼は人間をこの「世の中」、「世間性」、「社会性」、「全体
性
」
ま
た
は
「
間
柄
」
と
捉
え
る
。
和
辻
に
と
っ
て
の
人
間
は
、
ま
っ
た
く
の
孤
独
な
人
間
で
は
な
く
、
個
人
的
・
社
会
的
な
二
重
構
造
を
備
え
た
人
間
で
あ
り
、
そ
の
二
重
構
造
性
が
空
間
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
で
の
個
人
と
全
体
と
の
関
係
性
は
、
相
互
否
定
で
あ
る
。
全
体
性
は
個
人
性
を
否
定
し
、
個
人
性
は
全
体
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
つ
ま
り
「
否
定
の
運
動
」
に
よ
っ
て
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
使
う
時
間
性
、
空
間
性
、
歴
史
性
な
ど
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
き
て
い
る
が
、
彼
の
人
間
存
在
が
「
人
と
人
と
の
間
」
で
あ
り
、
個
人
と
社
会
の
相
互
否
定
の
上
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
に
個
と
し
て
の
人
間
を
前
提
と
し
て
い
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
だ
い
ぶ
異
な
っ
た
内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
湯
浅
泰
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『倫理学』の中で、和辻はしきりに人間存在の主体
性
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
…
…
｜
見
し
た
と
こ
ろ
、
実
存
哲
学
で
い
う
人
間
の
実
存
と
か
主
体
性
と
い
っ
た
思
想
に
に
な
る
。
社
会
と
根
本
的
に
異
な
る
個
別
人
が
、
し
か
も
社
会
の
中
に
消
え
る
。
こ
の
弁
証
法
的
な
構
造
を
見
ず
し
て
は
人
間
の本質は理解せられない（５）。
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和
辻
は
人
間
存
在
を
ま
っ
た
く
の
個
人
と
し
て
捉
え
ず
に
、
二
重
構
造
の
「
間
柄
」
の
な
か
で
捉
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
二
重
構
造
の
関
係
性
に
お
け
る
人
間
は
具
体
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
時
間
性
と
空
間
性
は
相
即
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
柄
の
な
か
で
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
一
つ
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
人
間
は
、
社
会
的
な
構
造
の
な
か
で
確
か
に
具
体
的
な
人
間
で
は
あ
り
、
空
間
性
を
携
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
日
常
的
な
存
在
の
了
解
」
に
基
づ
い
た
人
間
で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
自
己
と
し
て
そ
の
場
を
越
え
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
存
在
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
の
人間は有限性のなかに存在しているという死の自覚が欠如
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
る
時
間
性
も
現
れ
て
来
な
い
。
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
が
個
人
と
し
て
捉
え
た
こ
と
が
ま
ち
が
い
で
あ
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
和
辻
の
捉
え
る
人
間
が
根
本
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
和
辻
に
と
っ
て
の
人
間
と
は
個
人
と
し
て
の
存
在
を
意
味
せ
近
い
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
彼
の
い
う
主
体
的
人
間
存
在
は
常
に
超
個
人
的
な
全
体
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
個
人
は
そ
の
内
部
で
一
定
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
人
間
」
と
い
う
全
体
性
が
あ
る
こ
と
が
主
体
性
の
本
来
の
意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
個
人
が
あ
る
と
思うのは仮象にすぎないのである（６）。
ず
、
社
会
の
中
で
あ
る
役
割
（
つ
ま
り
ペ
ル
ソ
ナ
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
す
る
の
は
個
人
で
は
な
く
自
他
の
行
為
の
中
で
の
関
連
性
と
し
て
の
間
柄
に
お
け
る
人
間
で
あ
り
、
「
そ
の
存
在
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
な
ペ
ル
ソ
ナ
の
集
積
に
過
ぎ
な
い」からであり、当然全体性に優位がおかれる存在である、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「人間」とは、日本語の形象文字からの由来である「人
と
人
と
の
間
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
日
本
の
歴
史
文
化
と
伝
統
に
基
づ
い
た
人
間
で
あ
り
、
和
辻
の
理
解
す
る
人
間
存
在
は
、
ま
ず
人
と
人
と
の
間
と
い
う
全
体
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
人
間
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
当
然
彼
の
考
え
る
「
死
」
も
個
人
の
死
で
は
あ
り
え
な
い
。
身
体
を
有
す
る
個
人
が
死
ん
で
も
関
係
性
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
次
の
関
係
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
ま
た
新
た
な
関
係
性
が
誕
生
す
る
。
こ
れ
は
古
代
日
本
人
の
発
想
と
同
様
で
あ
る
。
人
間
の
死
を
自
然
に
帰
る
、
又
は
戻
る
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
和
辻
の
死
生
観
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後に風土との関係性の中でさらに触れることにする。
和
辻
は
人
間
存
在
を
個
人
で
は
な
く
「
人
と
人
と
の
間
柄
」
と
し
て
、
ま
た
個
人
的
・
社
会
的
な
二
重
構
造
と
し
て
捉
え
、
空
間
性
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
時
間
性
に
お
い
て
彼
は
日
本
古
来
の
自
然
観
の
中
で
し
か
人
間
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
人
間
存
在
の
時
間
性
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
和
辻
は
、
個
人
で
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ウ
ナ
ム
ー
ノ
も
和
辻
と
同
様
に
「
人
間
存
在
」
を
具
体
的
で
主
体
的
な
人
間
と
し
て
時
間
性
と
空
間
性
の
相
即
の
な
か
で
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
和
辻
と
異
な
る
点
は
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
捉
え
る
人
間
が
全
く
の
「
個
人
」
で
あ
り
人
間
の
間
柄
で
は
な
く
、
時
間
性
も
当
然
そ
こ
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
空
間
性
と
は
「肉
と
骨
を
備
え
た
」
具
体
的
な
人
間
が
こ
の
現
実
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
時
間
性
と
は
有
限
の
生
を
背
負
っ
た
ｌ
や
が
て
は
死
ぬ
運
命
を
も
っ
た
ｌ
独
り
の
人
間
が
常
に
死
を
意
識
し
、
自
分
が
こ
の
世
か
ら
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
に
苦
悩
す
る
人
間
で
あ
る
。
後
に
和
辻
の
「
風
土
」
と
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
「
風
景
」
と
の
比
較
の
な
か
で
詳
し
く
見
て
い
く
が
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
捉
え
る
人
間
は
ハ
イ
デ
は
な
い
間
柄
の
関
係
性
に
よ
っ
て
存
在
す
る
人
間
の
身
体
性
を
風
土
と
捉
え
る
た
め
、
そ
の
風
土
と
結
び
つ
い
た
人
間
は
全
体
性
の
中
で
存
在
す
る
「
間
柄
」
の
人
間
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
人
間
は
空
間
性
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
間
性
は
多
く
の
研
究
者
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
彼
の
捉
え
た
人
間
存
在
が
日
常
的
経
験
の
場
で
の
み
生
の
解
釈
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
問
題
は
、
更
に
風
土
と
の
関
連
性
の
な
か
で
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ニ
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
人
間
存
在
ガーの「本来的時間性を場として了解される人間」に近い。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
が
考
え
て
い
た
よ
う
な
存
在
論
的
な
把
握
を
拒
否
す
る
。
彼
の
考
え
る
人
間
は
、
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
な
生
を
携
え
た
生
身
の
人
間
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
いう命題をウナムーノは、「私はある、ゆえに私は考える」
と
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
二
段
論
法
に
お
け
る
「
我
」
は
、
非
現
実
的
な
、
つ
ま
り観念的な我であり、「ある」も、つまり、その存在も、
何
か
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
私
は
考
え
る
」
か
ら
派
生
す
る
「
私
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
「
あ
る
」
は
知
識
で
あって、生ではないのである。そして根本的な現実は、
「私は考える」ではなく、「私は生きている」である。
な
ぜ
な
ら
ば
、
考
え
な
い
者
も
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
の
生
が
真
の
生
で
な
く
と
も
、
生
こ
そ
が
根
本
的
な
現
実
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
存
在
す
る
も
の
全
て
が
必
ず
し
も考えないとしても、真理は、「私はある、ゆえに私は
考える」である（７）。
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さらにウナムーノは、「考えるという意識は、何よりも存
在
す
る
」
と
い
う
意
識
で
あ
り
、
「
自
分
が
存
在
し
た
い
」
と
い
う
意
識
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
」
と
い
う
意
識
の
無
い
、
人
格
の
無
い
純
粋
思
考
と
い
う
も
の
を
否
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
デ
カ
ルトは「私は感じる、ゆえに私はある」、もしくは「私は欲
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
言
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
疑
問
を
投
げかける。
こ
の
よ
う
に
ウ
ナ
ム
ー
ノ
に
と
っ
て
の
人
間
は
、
ま
ず
現
実
の
世
界
に
存
在
す
る
人
間
で
あ
る
。
当
然
そ
の
人
間
は
具
体
的
な
「
肉
と
骨」を携え、空間の中で存在する人間であり、「生」を欲し、
「生」を感じる人間である。そして、更にこの人間の「生」
は
、
「
死
に
た
く
な
い
と
望
み
」
、
「
個
と
し
て
の
不
滅
へ
の
渇
望
三
と
つ
な
が
っ
て
い
く
存
在
で
あ
る
。
ウ
ナ
ム
ー
ノ
が
考
え
る
人
間
の
出
発
点
は
、
徹
底
し
た
「
個
」
で
あ
る
人
間
が
現
実
の
世
界
に
存
在
し、感じ、考え、悩み、「不滅の生を希求する」者である。
そ
れ
で
は
、
何
故
ウ
ナ
ム
ー
ノ
は
人
間
を
こ
の
よ
う
に
「
身
体
性
を
携
え
た
個
の
存
在
」
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ナ
ム
ー
ノ
が
ギ
リ
シ
ャ
に
始
ま
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
存
在
論
の
流
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
彼
は
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
で
ギ
リ
シ
ャ
語
の
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。
そ
し
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
主
流
を
な
し
て
い
る
人
々
の
立
場
が
、
彼
の
立
場
と
は
非
常
に
違
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
充
分
に
承
知
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
思
索
の
背
景
に
は
、
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
個
人
主
義
を
単
に
受
け
継
い
で
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
ス
ペ
イ
ン
の
伝
統
を
も
背
負
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
地
理
的
に
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
中
心
は
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
地
方
で
あ
る
。
ま
だ
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
と
い
う
国
が
形
成
さ
れ
る
以
前
、
半
島
に
は
多
く
の
王
国
が
存
在
し
て
い
た
が
、
五
世
紀
に
な
る
と
カ
ス
テ
イ
ー
リ
ャ
王
国
が
こ
の
地
を
支
配
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
国
教
と
す
る
。
や
が
て
こ
の
王
国
が
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
国
の
伝
統
の
基
盤
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
神
秘
思
想
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
更
に
、
そ
の
な
か
で
も
特
徴
的
な
点
は
徹
底
し
た
「
個
」
の
主
張
で
あ
る
。
｜
見
す
る
と
神
秘
思
想
と
個
の
主
張
は
相
反
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
は
共
存
し
て
い
た
。
こ
の
国
に
お
い
て
は
「
個
人
主
義
的
神
秘
思
想
」
が
伝
統
的
に
存
在
し
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
神秘思想のうちには、スペイン哲学、スペインの生、スペ
イ
ン
の
言
語
な
ど
多
く
の
も
の
が
溶
解
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
他
国
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
「
個
」
の強烈な主張である。特にウナムーノの場合、彼自身が「無
の体験」をしたことと無関係ではありえない。
’
八
九
七
年
の
深
夜
、
彼
は
突
然
胸
が
苦
し
く
な
っ
た
。
医
学
的
に
は
狭
心
症
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
自
分
が
「
無
」
の
存
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在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
恐
怖
の
体
験
を
し
た
。
つ
ま
り
具
体
的
な
自
分
の
身
体
が
こ
の
世
か
ら
消
え
て
し
ま
う
と
い
っ
た
「
無
の
体
験
」
か
ら
、
彼
は
終
生
「
死
」
の
恐
怖
に
取
り
付
か
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ウ
ナ
ム
ー
ノ
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
な
か
で
育
っ
た
が
、
も
し
カ
ト
リ
ッ
ク
が
具
体
的
な
「
肉
と
骨
」
を
備
え
た
ま
ま
永
遠
に
存
在
す
る
こ
と
を
彼
に
保
証
し
て
く
れ
る
な
ら
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
若
い
頃
一
時
期
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
か
ら
離
れ
た
が
、
こ
の
「
無
」
の
体
験
に
よ
っ
て
ま
た
近
づ
い
た
か
に
思
え
た
が
、
彼
の
信
仰
の
苦
悩
は
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
て
い
っ
た
。
ウ
ナ
ム
ー
ノ
に
お
け
る
「
人
間
存
在
」
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
基
本
教
義
で
あ
る
使
徒
信
経
の
な
か
の
「
我
は
信
ず
、
肉
と
霊
の
甦
り
を
」
と
い
う
一
点
に
対
し
、
自
分
の
感
情
と
終
生
戦
い
続
け
た
人
間
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
感
情
で
は
信
じ
た
い
と
願
う
不
滅
を
理
性
が
否
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
の
「
生
」
と
「
理
性
」
の
相
克
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
い
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
平
行
線
で
あ
り
、
終
わ
る
こ
と
の
な
い
戦
い
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
そ
れ
は
自
分
が
死
に
た
く
な
い
た
め
の
戦
い
で
あ
り
、
永
遠
に
時
間
と
空
間
の
中
で
自
己
の
存
続
を
希
求
す
る
た
め
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
死
ぬ
べ
き
運
命
を
負
っ
た
有
限
的
な
人
間
が
自
ら
の
生
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
は
風
景
の
中
に
「
永
遠
」
を
探
さ
ざ
る
を
すでに和辻は、『風土』の〈序言〉で人間存在の構造契機
と
し
て
の
風
土
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
和
辻
の
考
察
す
る
人
間
存
在
と
「
風
土
」
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
辻
は
最
初
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
と
し
て
、
彼
の
人
間
存
在
に
は
「
空
間
性
の
欠
如
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
の
原
因
は
、
人
間
を
単
な
る
個
人
と
捉
え
た
こ
と
に
よ
る
と
述
べ
た
。
和
辻
の
人
間
存
在
の
根
本
は
人
と
の
間
柄
で
あ
り
、
個
人
で
は
な
い
。
彼は人間を「人間の関係性」から出発させ、さらにそれを
空間性を携えた人間へと発展させていく。当然和辻が繰り
返し強調しているように彼の提示する人間は具体的であり、
社会的でもある。このために個と社会の二重構造の関係を
持
っ
た
人
間
存
在
は
、
主
体
的
な
身
体
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
は
無
いため、和辻は空間性・時間性がこの運動の根本構造であ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
関
係
性
は
無
数
に
分
裂
し
、
又
結
合
す
る
。
こ
の
運
動
は
時
間
的
・
空
間
的
で
あ
る
。
得なかったのである。どうしても彼は自己の存続のために、
魂
の
風
景
と
し
て
の
「
永
遠
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
三
和
辻
と
ウ
ナ
ム
ー
ノ
に
と
っ
て
の
「
風
土
」
及
び
「
風
景
」
と
人
間
存
在
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
存
在
の
空
間
性
と
時
間
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
人
間
の
連
帯
性
の
構
造
が
現
れ
、
そ
の
構
造
は
動
的
な
運
動
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
歴
史
が
形
成
さ
れ
、
人
間
存
在
の
空
間
的
・
時
間
的
構
造
は
歴
史
性
の
場
と
し
て
風
土
性
の
な
か
で
己
を
現
し
て
く
る
、
と
和
辻
は
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
時
間
と
空
間
の
相
即
不
離
が
歴
史
と
風
土
の
相
即
不
離
の
根
底
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
和
辻
に
お
い
て
は
「
人
間
存
在
」
が
個
人
で
は
な
く
「
人
と
の
間
柄
」
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
の
捉
え
る
人
間
は
そ
の
関
係
性
の
上
に
成
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
人
間
は
時
間
性
と
空
間
性
を
保
持
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
「
人
間
存
在
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
和
辻
は
人
間
と
風
土
の
関
係
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
主
体
的
人
間
の
空
間
的
構
造
に
も
と
づ
く
こ
と
な
し
に
は
一
切
の
社
会
的
構
造
は
不
可
能
で
あ
り
、
社
会
的
存
在
に
も
と
づ
く
こ
と
な
し
に
は
時
間
性
が
歴
史
性
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
歴
史
性
は
社
会
的
存
在
の
構
造
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
存
在
の有限的・無限的な二重性格も明らかとなるであろう。
人
は
死
に
、
人
の
間
は
変
わ
る
、
し
か
し
絶
え
ず
死
に
変
わ
り
つ
つ
、
人
は
生
き
人
の
間
は
続
い
て
い
る
。
そ
れ
は
絶
え
ず
終
わ
る
こ
と
に
お
い
て
絶
え
ず
続
く
の
で
あ
る
。
個
人
の
立
場
か
ら
見
て
「
死
へ
の
存
在
」
は
、
社
会
の
立
場
か
ら
は
「
生
へ
の
和
辻
の
提
示
す
る
人
間
存
在
は
、
何
よ
り
も
空
間
的
構
造
を
携
え
た
人
間
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
そ
の
主
体
的
な
肉
体
性
と
は
風
土
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
捉
え
る
風
土
は
具
体
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
の自己了解の場となり、著書『風土』の後半では人間存在
の
特
殊
性
に
入
り
込
ん
だ
風
土
の
型
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ウ
ナ
ム
ー
ノ
が
問
題
と
す
る
「
風
景
」
と
人
間
との関係とはまったく異なっている。ウナムーノの「風景」
は
、
人
間
が
生
き
て
生
成
し
つ
づ
け
る
対
象
と
し
て
の
「
自
然
の
風
景
」
で
あ
り
、
「
人
類
の
誕
生
か
ら
存
在
し
て
い
た
自
然
に
よ
る
風
景」（９）であった。エスセリセール社が一九六六年から出版
存
在
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
人
間
存
在
は
個
人
的
・
社
会
的
な
の
で
あ
る
。
が
、
歴
史
性
の
み
が
社
会
的
存
在
の
構
造
な
の
で
は
な
い
。
風
土
性
も
ま
た
社
会
的
存
在
の
構
造
で
あ
り
、
そ
う
し
て
歴
史
性
と
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
歴
史
性
と
風
土
性
と
の
合
一
に
お
い
て
い
わ
ば
歴
史
は
肉
体
を
獲
得
す
る
。
も
し
「
精
神
」
が
物
質
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
歴
史
は
決
し
て
単
に
精
神
の
自
己
展
開
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
精
神
が
自
己
を
客
体
化
す
る
時
に
の
み
、
従
っ
て
主
体
的
な
肉
体
を
含
む
も
の
で
あ
る
時
に
の
み
、
そ
れ
は
自
己
展
開
と
し
て
歴
史
を
造
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体
的
肉
体
性
と
も言うべきものがまさに風土性なのである（８）。
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し
た
全
九
巻
か
ら
な
る
ウ
ナ
ム
ー
ノ
全
集
の
な
か
の
第
一
巻
が
「
風
景
と
エ
ッ
セ
ー
」
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
を
ウ
ナ
ム
ー
ノ
自
身
の
足
で
歩
き
、
自
分
の
眼
で
見
、
思
索
を
し
、
書
き
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
○
○
年
頃
か
ら
風
景
に
対
す
る
彼
の
見
方
は
変
化
す
る
。
彼
の
眼
前
に
存
在
す
る
風
景
か
ら
筆
者
が
心
の
奥
底
で
捉
え
た
風
景
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
し
か
し
、
和
辻
に
と
っ
て
の
「
風
土
」
は
あ
く
ま
で
も
人
間
存
在
の
構
造
契
機
と
し
て
の
自
己
了
解
の
役
を
負
っ
て
い
た
の
に
反
し
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
に
と
っ
て
の
「
風
景
」
は
、
自
己
を
喚
起
さ
せ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
和
辻
と
「
風
土
」
は
人
間
の
肉
体
と
精
神
の
よ
う
に
深
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
に
と
っ
て
「
風
景
」
は
、
あ
く
ま
で
も
自
己
に
対
時
す
る
存
在
と
し
て
、
人
間
の
生
を
喚
起
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
自
己
に
深
く
内
省
し
た
「
魂
の
風
景
」
は
、
自
己
を
清
め
て
く
れ
る
「
永
遠
」
の
存
在
で
も
あ
っ
た
。
和
辻
に
お
い
て
風
土
は
自
己
了
解
の
仕
方
と
し
て
存
在
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
存
在
す
る
人
間
は
当
然
心
身
と
も
に
深
く
自
然
と
融
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
に
お
い
て
風
景
は
人
間
を
取
り
巻
い
て
い
る
重
要
な
存
在
で
あ
る
が
、
人
間
と
決
し
て
融
合
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
自
己
の
肉
体
の
有
限
性
を
自
覚すればするほどその生を克服するために「永遠」を希求
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
彼
の
「
風
景
」
で
あ
り
彼
に
と
っ
て
の
「
魂
の
風
景
」
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
「
自
然
」
と
言
わ
ず
、
「
風
こ
の
不
断
の
決
断
の
う
ち
に
絶
え
間
な
く
未
来
に
自
己
を
賭
け
よ
う
と
す
る
人
間
存
在
は
、
肉
体
を
持
っ
た
人
間
で
あ
る
自
分
が
有
限
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
充
分
に
承
知
し
、
苦
悩
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
彼
の
思
索
は
死
を
巡
る
思
索
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
ではない。
また木田元は、『ハイデガーの思想』のなかで次のように
述べている。
景
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
て
い
た
本
質
存
在
と
事
実
存
在
の
分
岐
以
前
の
始
原
の
存
在
で
あ
る
「
自
然
」
と
い
う
意
味
で
使
い
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
ナ
ム
ー
ノ
が
意
味
す
る
人
間
存
在
は
、
将
来
・
既
在
・
現
在
と
い
う
三
つ
の
脱
自
態
の
中
で
将
来
が
も
っ
と
も
突
出
し
て
い
る
。
彼
の
主
著
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
生
涯
』
の
中
で
、
繰
り
返
し
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
語
ら
せ
て
いる。
「拙者は自分が何者であるか承知しているわい！」
。
…
：
君
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
君
自
身
が
何
者
で
あ
り
た
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
ま
さ
に
人
間
以
上
の
も
の
た
ら
ん
と
欲するときだけ、人間は本来的な人間なのである（１９。
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和
辻
は
「
人
間
存
在
」
を
社
会
に
お
け
る
人
と
の
間
柄
と
し
て
、
又
そ
の
人
間
が
具
体
的
に
立
つ
場
と
し
て
の
空
間
性
と
し
て
「
風
土
」
を
捉
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
に
と
っ
て
の
人
間
存
在
の
具
体
的
な
身
体
性
と
は
人
間
と
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
「
風
土
」
で
あ
り
、
人
間
の
身
体
と
精
神
は
「
風
土
」
と
当
然
一
体
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
日
本
古
来
の
ア
ー
ー
ミ
ズ
ム
的
自
然
観
に
よ
る
人
間
の
自
己
了
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
当
然
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
述
べ
る
よ
う
な
本
来
的
な
人
間
の
自
己
了
解
は
な
い
。
和
辻
は
自
己
了
解
の
場
と
し
て
「
風
土
」
を
考
え
、
そ
こ
で
の
人
間
の
生
の
様
式
は
自
然
と
一
体
化
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
当
然
個
人
と
し
て
の
人
間
の
生
も
死
も
存
在
し
な
い
。
人
間
は
自
然
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
よ
う
に
単
独
者
と
し
て
の
人
間
が
死
に
対
時
す
る
恐
怖
も
存
在
し
な
い
。
〈
現
在
〉
だ
け
が
突
出
し
て
い
る
非
本
来
的
時
間
性
を
場
と
し
て
了
解
さ
れ
る
〈
存
在
〉
の
意
味
が
〈
現
前
性
〉
な
の
だ
と
す
る
と
、
本
来
的
時
間
性
を
場
と
し
て
了
解
さ
れ
る
〈
存
在
〉
の
意
味
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ハ
イ
デ
ガ
１
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
時
間
化
が
将
来
か
ら
生
起
し
、
将
来
・
既
在
・
現
在
と
い
う
時
間
契
機
が
緊
密
に
運
動
し
て
い
る
本
来
的
時
間
性
を
場
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
存
在
了
解
、
そ
こ
で
了
解
さ
れ
る
〈
存
在
〉
の
意
味
が
〈
生
成
〉
と
い
う
こ
と
に
なるであろうことは、容易に推測しうるＴｌ）。
し
か
し
な
が
ら
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
自
己
了
解
は
、
理
性
と
感
情
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
存
在
す
る
人
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
時
間
性
の
意
識
ｌ
つ
ま
り
自
己
の
有
限
性
Ｉ
に
苦
悩
せ
ざ
る
を
え
な
い
．
そ
し
て
自
己
の
生
を
克
服
す
る
た
め
に
「
魂
の
風
景
」
を
希
求
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
地
方
の
台
地
、
ま
た
国
外
追
放
さ
れ
た
と
き
に
見
た
フ
エ
ル
テ
ベ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
島
の
海
は
「
永
遠
」
が
喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ナ
ム
ー
ノ
に
と
っての「風景」は．、自己を「永遠」への存在または不滅の
「生」へと喚起してくれる存在であったが、時としてそれ
は汎神論的ですらあった。また、「生」は常に変貌し生成し
続けていくものと考えていたウナムーノは、「言葉」が固定
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
、
「
永
遠
」
と
は
何
か
を
体
系
的
に
論
じ
な
か
っ
た
。
画
家
が
風
景
を
描
く
よ
う
に
多
く
の
詩
や
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
に
自
分
が
見
た
も
の
、
感
じ
た
こ
と
を
残
し
て
い
く
し
か
方
法
がなかった。「書く」という行為は紙に言葉を定着させるこ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
生
」
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
「
死
」
を
意
味
し
ている。「生」は常に生成するものであるから、言葉はそれ
を
発
し
た
り
、
書
い
た
り
す
る
瞬
間
か
ら
死
ん
で
い
く
。
こ
れ
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
ウ
ナ
ム
ー
ノ
の
人
間
存
在
は
、
本
来
的
時
間
性
の
う
ち
に
生
き
な
が
ら
具
体
的
な
自
己
の
存
在
を
苦
悩
の
中
で
了
解
し
て
い
く
「
生
」
で
あ
る
が
、
そ
の
悲
劇
的
な
「
生
」
を
支
え
て
い
た
の
は
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
台
地
で
あ
り
、
彼
の
記
憶
の
中
で
再
創
造
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（３） 
（４） 
（５） 
（６） 
された「魂の風景」であった。
このように和辻とウナムーノは、「風土」または「風景」
と
の
関
係
性
に
お
い
て
自
ら
の
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
「生」の捉え方は異なっていたが、両者の把捉する人間存
在の根幹には常に彼らが拠って立つ「風土」または「風景」
が存在していた。そして、両者のみに留まらずわれわれ人
間が広い意味で生物である以上どのような思索がなされよ
うとも、また文明がどんなに高度化しようともこの自然と
人間存在の問題は切り離すことの出来ないことだけは確か
である。
（２）三両臣①］□のｐｐｍロ】巨邑Ｐ宅昌、勺巴の皇の巨石巴囲ご巴①》○写ｇ
ｏｏごｓ行冒頃．ご』・田ｍ８－－ｏの原ニロニユニ］ｃ①ｐ己．『つい・
（１）『和辻哲郎全集」（岩波書店）一九六二年、第八巻七
注頁。同書、七頁。
湯浅泰雄『和辻哲郎』ちくま学芸文庫、三一一一八頁。
『和辻哲郎全集』第八巻一頁。
同書、二頁。
（７）三二・．式く房己・己◎（神吉敬一一一、佐々木孝、ヨハネ・マ
シァ共訳『生の悲劇的感情』法政大学出版、’九七五
年、四二頁）。
（８）『和辻哲郎全集』第八巻十五頁～十六頁。
（９）弓己Ｊズロ・己・山ヨ］・
（、）９．三・』房巳・缶（アンセルモ・マタイス、佐々木孝共訳
『ドン・キホーテとサンチョの生涯」法政大学出版、
一九七二年、五五頁）。
（ｕ）木田元「ハイデガーの思想』岩波新書、一三七頁～’
三八頁。
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